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ALAY KÖŞKÜ TARİHÇESİ
İstanbul’da Gülhane Parkı giriş kapısının yanında, 
Topkapı Sarayı’nın Soğuk Çeşme kapısından girince 
solda, köşede bulunan köşk sarayı şehirden ayıran Fa­
tih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış olan “ Sur- 
u Sultanî” denilen eski kale duvarlarının üzerine otur­
tulmuştur. Alay Köşkü’nün yapıldığı tarih kesin ola­
rak bilinmemektedir. Bazı kaynaklara göre Fatih Sul­
tan Mehmet zamanında, bazılarına göre ise onaltıncı 
asır sonları III. Murat zamanında yapıldığı kayıtlıdır. 
Bugünkü şeklini çeşitli tamir ve tadillerle II. Mahmut 
zamanında almıştır. Surun üstünde kalan kısmı yedi 
cephelidir, her cephede bir penceresi vardır. Köşkün 
caddeye bakan yönleri mermer kaplıdır. Mimari tarzı 
çok zarif olup etrafı saçaklı, üzeri kurşun örtülü sar- 
mısak şeklindeki kubbesi bu görünüşü tamamlar. Pen­
cerelerin üzerindeki kitabeyi Şair Keçecizade İzzet Mol­
la yazmıştır.
İmparatorluk devrinde padişahlar savaşa giden or­
dunun geçit törenini, esnaf alaylarını ve bazan de köş­
kün önünde yapılan siyasi tutukluların idamını pen­
cereden seyir ederlerdi. Alay Köşkü denmesi bundan-
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dır, nitekim bir adı da Selâm Köşkü’dür.
Alay Köşkü’nün önünde cereyan eden olaylar ara­
sında yer alan en hazin ve en kanlısı ‘‘Vaka-i Vakvâ- 
kiyye” dir.
Alay Köşkü’nde cumhuriyet döneminde birçok ge­
çici sergiler açılmıştır. 5 Eylül 1970’den itibaren de 
Prof. Kenan Özbel’in hediye etmiş olduğu Türk halk 
sanatının karma örneklerinden oluşan koleksiyonuna 
tahsis edilmiş ve Topkapı Sarayı’na bağlı devamlı bir 
seksiyon haline getirilmiştir.
Koleksiyon XVIII. ve XIX. yüzyıldan itibaren sa­
nat değeri bozulmaksızın günümüze kadar yapılagel- 
miş, Türk halkının gelenek, görenek ve kültürlerini 
yansıtan, günlük yaşamında ihtiyaçlarını karşılamada 
kullandığı çoraplar, oyalar, kilimler, keseler, bakır, gü­
müş, deri işleri, nazarlıklar ve süs eşyaları gibi el sa­
natlarından meydana gelmiştir.
El sanatları yapımcılarının ulusal sanat zevkine, mo­
tif ve renk anlayışını, duygu ve düşüncesini renkler ve 
motiflerle dile getirerek anlatmaya çalıştıklarını bu 
eserlerde görmek mümkündür.
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